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Chap.III,身 ア5一老76,う84一曼88,乾loo一径105,髪106・畳:[35一老150・吐 く窪 のManuel












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pareto,Manuel・P・18;・P・lgo・渡 邊 ・久 武 、 「経 濟 學 へ の 撒 學 の応 用 」(岩波 講
座 、数 學)p.16-zo.に止 の猫 に 関 す る説 明 が あ る。 但 し、此 の 書 で8,jienuer












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































例へば、 Eamne，Grundzuge der theoretischen 汗nti(1nolokonomie，p. 28 
宇19叩， An Analrsb of Sllpply， Econou】icJnumal， 1928， p. 243 を見よ。
此の詮明に閲しては例へばVユナイグアの絞主l~ 't'見巴れ度い。 (Schudder. a. 
a. Q S. .6.)殆んE誌も法定してゐない事ではめ石が、(1lI.3)は費用撤小の






































































































































































































































































































































































































































































と看 做:し得 る爲 には)、所 謂 生産函藪(HLの が…定 の條 イ牛を満 足 せねば な
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安 井學 士(「踊扇 理論 と限界 生 産力 説」p.70以 下)に 於 て は、各 産業 の企業5)σ撒 を未 知鍛 とす る こ
に よ り、此 の問題 が謂 はは'riatUralに解 かれ てみ るo
私 の此 のPareo批評 は、何 故 にか か る一般 蜘 鮮.方程 式組織 が 可能 な るか を
考 へ るこ とよ り得 られた ものであ る。 記 して、安i井壁土 に負 ふ ところを明か
に して置 く。
